
























































































































































































































　全体として、今回の出席者は 1・ 2回生が多く、「 3回生での系列分け、臨地実習で悩ん
でいたり、働く管理栄養士の仕事内容のイメージがつかないなどの不安を抱えていたが、少
し理解が深まり、参加してとてもよかった。」「就職はまだまだ先のことと思っていたが、こ
れを機会にじっくり考えたと思うようになった。」「今後、このような働く現場の管理栄養士
の話を聞く機会をもっと作ってもらいたい。」との感想が多く、 4グループに分かれて行わ
れて交流会は、どのグループも大変盛り上がり、予定時間を延長した。 （木戸詔子）
講義後、各セクション（臨床・学校・研究・スポーツ）に分かれての交流会
